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Мета дослідження – порівняльна оцінка інноваційних технологій навчального процесу у студентів та лікарів-інтернів.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження базується на вивченні досвіду кафедри акушерства і гінекології № 1 Одесь-
кого національного медичного університету щодо забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів і лікарів-інтернів.
Результати й обговорення. Інноваційні методики навчання лікарів-інтернів активізують навчально-пізнавальну діяльність і 
розширюють їх творчі здібності, що сприяє забезпеченню ефективної додаткової кадрової політики в системі охорони здоров’я. 
До традиційного способу передачі знань відносять лекції, семінари, практичні заняття. Проте інноваційні підходи до їх про-
ведення дозволяють вирішувати завдання не лише засвоєння студентами знань і формування професійних умінь, а й розвитку 
творчих та комунікативних здібностей. Тому на кафедрі активно застосовуються методики нетрадиційного викладу лекційного 
матеріалу та активно використовується власна імітаційна методика навчання, створена на основі методик рольової гри і стан-
дартизованого пацієнта. Також кафедра акушерства і гінекології № 1 співпрацює з кафедрою симуляційної медицини, на якій 
студенти старших курсів і лікарі-інтерни проходять навчання клінічних умінь, основане на застосуванні симуляційних технологій.
Висновки. Інноваційні методики навчання лікарів-інтернів активізують навчально-пізнавальну діяльність і розширюють 
їх творчі здібності, що сприяє забезпеченню ефективної державної політики в системі охорони здоров’я. Досвід співпраці з 
симуляційним центром і отримані результати діяльності свідчать про його високий потенціал як у розвитку клінічної компе-
тентності студентів та лікарів-інтернів, так і в забезпеченні безпеки пацієнтів.
Ключові слова: cимуляційне навчання; рольові ігри; інноваційні методики навчання.
The aim of the study – comparative evaluation of innovative technologies in the educational process of students and postgraduate 
students.
Materials and Methods. The research is based on studying the experience of the Department of Obstetrics and Gynecology № 1 of 
Odesa National Medical University to provide theoretical and practical training for students and postgraduate students.
Results and Discussion. Innovative methods of teaching of postgraduate students intensify educational and cognitive activity and 
expand their creativity, which contributes to more effective human resources policy in health care. The traditional way to transfer 
knowledge includes lectures, seminars and workshops. However, innovative approaches to their implementation to solve problems not 
only mastering the knowledge and professional skills formation, but also the development of creative and communicative abilities. 
Therefore, the department is actively used unconventional methods of presentation lectures and actively used its own simulation teaching 
methodology, based on role-playing techniques and standardized patient. Also, the Department of Obstetrics and Gynecology № 1 
collaborates with Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training, where  students and postgraduate students are 
trained clinical skill, based on the use of simulation technology.
Conclusions. Innovative methods of teaching postgraduate students stimulate educational activities and increase their creative abilities, 
thereby ensuring effective public policies in the health system. Experience with simulation center and the obtained results indicate its 
high potential in the development of the clinical competence of students and postgraduate students and patient safety.
Key words: simulating learning; role-plays; innovative teaching methods.
Вступ. Сучасна медична освіта є процесом без-
перервного навчання, що включає  оновлення як 
теоретичних знань,  так і практичних навичок. Тер-
мін “активне навчання” застосовується вже кілька 
десятків років, але й досі немає загальноприйнятого 
трактування цього поняття. Уявлення в педагогічній  О. П. Рогачевський, Л. М. Попова, Н. М. Рожковська та ін. 
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сфері й у сфері вищої медичної освіти про активні 
методи іноді діаметрально протилежні. Окрім того, 
далеко не всі запропоновані сьогодні методики ак-
тивного навчання мають достатнє психолого-педа-
гогічне обґрунтування, однак багато з них успішно 
застосовуються у викладацькій діяльності. 
Що ж таке сучасне активне навчання у вищій 
медичній школі? Які методи найбільш прийнятні 
в післядипломній освіті?
З нашої точки зору, активне навчання – це будь-
які педагогічні методики, які змушують студента 
або інтерна бути активним незалежним творчим 
учасником процесу навчання, навіть попри бажан-
ня самого учня [2].
Мета дослідження – порівняльна оцінка іннова-
ційних технологій навчального процесу у студентів 
та лікарів-інтернів.
Матеріали та методи дослідження. Досліджен-
ня базується на вивченні досвіду кафедри акушер-
ства і гінекології № 1 Одеського національного 
медичного університету щодо забезпечення тео-
ретичної та практичної підготовки студентів і лі-
карів-інтернів.
Результати й обговорення. Ми хочемо привес-
ти наш досвід застосування деяких нестандартних 
методик активного навчання  студентів та лікарів- 
інтернів на кафедрі акушерства та гінекології № 1 
ОНМедУ. 
Інноваційні методики навчання лікарів-інтернів 
активізують навчально-пізнавальну діяльність і 
розширюють їх творчі здібності, що сприяє забез-
печенню ефективної додаткової кадрової політики 
в системі охорони здоров’я. До традиційного спо-
собу передачі знань відносять лекції, семінари, 
практичні заняття. Проте інноваційні підходи до 
їх проведення дозволяють вирішувати завдання 
не лише засвоєння студентами знань і формування 
професійних умінь, а й розвитку творчих та кому-
нікативних здібностей.
Тому на кафедрі активно застосовуються методи-
ки нетрадиційного викладу лекційного матеріалу.
1. Лекція удвох. Моделювання реальних клінічних 
ситуацій з обговоренням теоретичних аспектів про-
блеми проводиться двома викладачами як у вигляді 
діалогу, так і у формі дискусії з позицій різних то-
чок зору. Даний вид лекції змушує активно вклю-
чатися в розумовий процес інтернів. Їх зав дан ням 
стає порівняння різних точок зору і вибір однієї з 
них або вироблення своєї, третьої, позиції.
2. Лекція-прес-конференція. Це одна із методик 
зі студентоцентричним підходом. Інтерни зазда-
легідь готуються до лекції по заданій темі. На по-
чатку лекції викладач просить інтернів письмово 
поставити йому запитання, що найбільш цікавлять 
їх по даній темі, на що відводиться 3–5 хв. Потім 
викладач сортує питання за їх змістовим значенням 
і починає читати лекцію. Виклад матеріалу буду-
ється не як відповідь на кожне поставлене питання, 
а у вигляді зв’язуючого розкриття теми. У процесі 
лекції формулюються відповідні відповіді. На за-
вершення лекції викладач проводить підсумкову 
оцінку питань як відображення знань та інтересів 
слухачів.
На кафедрі активно використовується власна 
імітаційна методика навчання, створена на основі 
методик рольової гри і стандартизованого пацієнта. 
Інтерни діляться на групи по 3 людини: “пацієнт”, 
лікар, експерт. “Пацієнт” отримує завдання – зі-
грати роль пацієнтки з певною патологією по про-
хідній темі. На підготовку сценарію дається 20 хв. 
Завдання лікаря – правильно зібрати анамнез, при-
значити необхідні обстеження, провести консуль-
тацію і призначити лікування. “Пацієнт” повинен 
чітко відповідати на запитання лікаря, не видаючи 
зайвої інформації. Результати обстежень за запитом 
лікаря надає викладач. Після проведеної “консуль-
тації” кожен із учасників заповнює анкету. Пацієнт 
вказує повноту збору анамнезу, комунікативні осо-
бливості лікаря. Лікар оцінює відповідність скарг 
заданої патології, адекватність даних анамнезу. 
Експерт оцінює як пацієнта, так і дії лікаря, вка-
зуючи на всі допущені помилки. Оцінювання про-
водиться за чітко заданими критеріями. Викладач 
оцінює кожного з учасників гри.
Ще одним інноваційним методом навчання є си-
муляційна медицина – безпечне та надійне освітнє 
середовище для навчання клінічних умінь [1, 10].
Кафедра акушерства і гінекології № 1 співпра-
цює з кафедрою симуляційної медицини, на якій 
студенти старших курсів і лікарі-інтерни проходять 
навчання клінічних умінь, основане на застосуванні 
симуляційних технологій. Сучасну медичну осві-
ту практично неможливо уявити без застосування 
імітаційних технологій. У центрі є окремі обла-
штовані кімнати для навчання окремих дисциплін: 
акушерства і гінекології, анестезіології і реанімації, 
педіатрії; облаштовані навчальні палати. Всі примі-
щення оснащені відповідними тренажерами, мане-
кенами, медичним обладнанням та інструментами, 
аудіо- і відеоапаратурою, комп’ютерною технікою. 
З високотехнологічних тренажерів є: інтерактивний 
симулятор пологів, інтерактивні манекени новона-
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родженого і дитини 6 місяців для освоєння серце-
во-легеневої реанімації, манекен для дослідження 
молочної залози, гінекологічного та акушерського 
огляду, віртуальний тренажер по ендовідеохірургії, 
тренажери для навчання накладення швів на шкіру, 
тренажери для освоєння базових хірургічних мані-
пуляцій, лапароскопічних втручань. В ході участі 
в імітаційних сценаріях студенти повинні будуть 
надати необхідну медичну допомогу і стабілізува-
ти стан пацієнта, прийняти пологи, здійснити ре-
анімаційні заходи щодо новонародженого. Після 
виконання сценарію буде проводитися робота над 
помилками, в ході якої студенти під керівництвом 
викладача зможуть більш повно оцінити адекват-
ність виконаних заходів і відзначити для себе об-
ласті, в яких їм ще недостатньо знань і умінь.
З усього цього можна визначити ключові аспекти 
симуляційного навчання:
– індивідуалізація навчання;
– надання студентам зворотного зв’язку за ре-
зультатами навчання;
– різноманітність клінічних ситуацій;
– можливість неодноразового виконання прак-
тичних умінь;
– інтеграція з програмою навчання;
– можливість вибору рівня складності студентам;
– безпечне середовище навчання;
– наявність цілей і завдань навчання.
Висновки. 1. Наведені методики дозволяють 
формувати у студентів та  інтернів компетенцію 
лікарської комунікативності, відпрацьовувати ал-
горитм проведення консультування пацієнтки, роз-
вивають здатність швидкого прийняття рішень.
2. Інноваційні методики навчання лікарів-інтер-
нів активізують навчально-пізнавальну діяльність 
і розширюють їх творчі здібності, що сприяє забез-
печенню ефективної державної політики в системі 
охорони здоров’я.
3. Досвід співпраці з симуляційним центром й 
отримані результати діяльності свідчать про його 
високий потенціал як у розвитку клінічної компе-
тентності студентів та лікарів-інтернів, так і в за-
безпеченні безпеки пацієнтів.
Перспективи подальших досліджень. Досвід 
впровадження інноваційних технологій активно-
го навчання не можна переоцінити. Подальше за-
провадження сучасних технологій у навчальний 
процес акушерів-гінекологів повинно привести до 
покращення швидкості та якості проведення ними 
основних маніпуляцій при лікуванні, до втрати по-
чуття страху перед реальними пацієнтами і набуття 
більшої впевненості у практичній площині.
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